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AZCÁRRAG.A.
Excmo. Sr.: En vista de la inl"tancia que V. E. cursó
con escrito de 20 de julio último, p1"OIDovida por el seg\mdo
tenienta de Caballería (E. R.), D. Esteban Tártalo Díaz, tll
súplica de recompenEa por sus servicios en la campaña de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en S\1 nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se le signifique al Mi· .
nisterio de Estado, como se hace por real orden de esta fecha,
para la cruz de Isabel la Católica, libre de todo gasto é im-
puesto, por todos sus servicios no recompens..'l.dos en la refe-
rida campaña de Cuba. hasta fin de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de junio de 1900.
---_.......~._-
AzcÁRR.A.G.A.
deñor Capitán gener~l de Castilla la Nueva.
AzcÁRR.A.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el escri-
biente de terc€l'a clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, con destino en este Ministerio, D. Modesto GonzáleZ'
Zurdo, en solicitud de recompensa; y en atención á los servi-
cios que prestó en la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder al recurrente la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual, no vitalicia, de 2'50 pese-
tas, por todos sus servicios de campaña hasta el 17 de julio
de 18S8.
De real orden lo digo-á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1\:100.
SEOCIÓN DE INGENIEROS
DOCUMENTACIÓN
Excmo. Sr.: Habiéndose tenido noticia de que en el Ar-
chivo General Militar existen 60 cajas numeradas del 11 al 70
que contienen libro>! y memorias procedentes de la extingui-
.. da Comandancia general Bubintlpecdón de Ingenieros de
'1 Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rpgente






Señor Capitán general de .Ar~gón.
. ,~
Señorea Capitán generalpie la primera región y Ordenador
de pligos de Guerra.





Excmo. ~l·.: ViBto lo manif.f'stado por V. E. á este Mi·
nistptio, la Reina RE'gente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha Rervido autorizar al general
de brigada D. Heliodoro Cuero y Gómez, para que fije su resi-
dencia en eElta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de junio de 1900.
SECCIÓN DEEBTADO MAYOR y CAUPAftA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidá por el
primer teniente de Infanteria (E. R.), D. Aniceto Martínez
Gallardo, con destino en el l'egimiento Reserva. de Baza nú'
mero 90, en solicitud de recompensa por hechos de armas á
que asistió en la última campaña de Cuba, posteriores al 27
de enero de 1898, en que obtuvo la última, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
13 del actual, ha tenido abien concederle mención honorífi-
ca por todos sus servicios no recompensados en aquella cam-
pafia hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ,El. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1900.
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Excmo. Sr.: En vista del testimonio de la pro-videncia
recnídn en el expediente inEtruído en esa región, con motivo
de la muerte del caballo Visú' de la guerrilla montada del
disuelto batallón de Chíc1ana, peninsular núm. 5, el Rey
(q. D. g.), Yen su hombre la .Reina Regente del Reinó, Ee lÍa
servido resolver que el caballo de referencia sea dado de baja
en cuentas de ganado del referido cuerpo, con: arreglo á'lo
prevenido en la real orden de 5de di'Ciembl'ede 1889 (C. L. nú-
mero (02).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde {¡, V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr,: En vil'ta de los tel'timonios de las provi-
dencias recaidas en los expedhntes instruidos en esa región,
con motivo de la muerte de los caballos Diana y Lucero que
tellia á cm.'go en Ouba el primer batallón dell'egimiento In·
fanteria de AnJaluCia nÚm. 52, y dPl UlUlo Pel,Wán pertene-
ciente al segundo batallón del regimiento Infantería de Al-
fonso XIII núm, 62, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servid,o refololver que los ca-
ballos y mulo de referencia sean dados de baja en cuenta de
gan8dos de los referidos cuerpos, con arreglo á 10 prevenido
en la real orden de 5 de diciembre de 1889 (C. L. núm. (02).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demos efectos. Dios guarde a V. E. muchos apos. Madrid
19 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Andalueia.




JDx:cmo. Sr.: En 'Visttl de la instoncia que V. E. cursó á
t'ste Minil':terio, promovida por el comandlmte de IninnterlB
D. Manuel Prieto Valero, en súplica de abono de pensiones
de cruz, el Hoy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Heillo, se ha aorvido resolver que las pensiones de cruZ
de Muda CriHtinu de que está en posesión, y solicita el inte-
resado, como anexas tí las pa~IlS de navegación que percibió
en Barcelona á su regreso de Filipinas, le sean abonadas por
la Comisión liquidadora de la caja general de Ultramar en la
forma que determina la real orden circular de 28 de marzo
dora correspondiente, á ten0r de 10 prevenido en la real
orden circular de 7 de marzo próximo pasado (C. L. núme-
ro (7); siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que por
la autoridad competente se dé conocimiento de e¡;:ta resolu·
ción al jefe de la del cuerpo Ó clal:le :í. que pertenecía el recu·
rrente.
De l'eal orden lo digo á. V. E. para su conocimie~tpy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'20 dtl junio de 1900.
AzC.Á.RR!GA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la In.tendencia militar de Filipinas.
, Señor Capitán general del Norte, .,






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rrina
ltegente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anteproyec-
to de ei'cnela de puentes del regimiento de Pontoneros, co-
l'rf'spondiente al ejercicio actuul, que V. E. remitió á este
:Ministerio cón su escrito de 29 del mes próximo pasado, y
resolver: primero, que su presupuesto, importante 6.000 pe-
setas, sea cargo ti los cl'éditos del material de Ingeni~ros; se-
gundo, aprcbar también el proyecto de adquisición de ma-
deras que le acompaña y su presupuesto, importante 1.000
pesetas, que debe ser cal'go alnú¡;:mo fondo, y tel'cero, que
para el estudio y reconocimiento de rios que se propone, se
formule el pl'eó'upUef'to del matf'rial topográfico necf'sario,
estudio que alllevarf'c á la práctica, este primer año, deberá
limitarEe á una zona de 12 kilórnetros.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y de-
p:¡.ás efectos. Dios guarde á V. É. muchos años. ~.i[';drid 19
de junio de 1900.
_...
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Or(lenador de pagos de Guerra.
MA'l'ERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado f'l proyecto de reparación de la
crugia incendiada del cuartf:'l del Hey de CartagenR, que
V. E. acompañaba á sn escrito f..cha 4 del mes actual, el
Rey (q.D.g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bienltprobur dicho proyecto, cuyo presupuesto, im·
portante 32.410 pesetas, será cargo ala dotación del material
do Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de junio de 1900.
Señor Capitán general de Al·agón.
Señor Ordennd~r cÍe pagos de Guerra.
SEOOIÓN DE Ct1EiPOS DE SEli.VICIÓS ESPECIAL;SS
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vir,;ta de la instancia que V. E. curpó á
.este :Ministerio, promovida por el segundo teniente de Cabn o
lIeria (E. n.), D. Segundo Garoía y Garoía, en súplica de abo-
no de asignaciones y del depósito de garantia de las mismas,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, teniendo <')n cuenta que el interesado hizo en tiempo
habil su petición, sr ha servido resolver que por la Inspec·
ción de la Oomisión liquidadora de lu Caja general de Ultra-
mM' y con m'reglo á la real orden c11'oull11' de 28 de marzo del
nf10 próximo p!lsndo (D. Q. núm. (9), le sean nbonndns en
concepto de nsignaC'iones 7~O pt"setns, y (JO por el depóRito do
las mi¡.;mas, cuyo total de 780 pcsetlls, que lo fueron descon·
tadas y no sntir:rechlls, l\credita existen en la caja de Ultra-
lllar, sección de Filipinas; debiendo dicha Inspección remi·
tir 10 antes pO,sible el cargo respectivo á la Comisión liquida-
:remitidas al Museo y Biblioteca del citado cuel'po por}el'ro-
()I.\r.ril y cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de junio de 1900.
AZCÁRRAG:\
Señor Capitán general de Cal:ltilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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del año próximo pnsado (D. O. mimo 69), una vez que ha
ormulado "U petición en tiempo oportuno.
De reoJ. orden lo digo á V. K para su conocimil:'nto y
demás efecto¡;;. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
19 de jUllio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Señores Inl'lpector de l~ Comi~ión liquidadora dp, la Oaja. ~e'
neral de UJt.l'amar, Ol'dmador de pago¡;¡ de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidndora de In Intendencia militar dE'
Filipinas.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: ]jn viste'! de las instancias cursadas á e¡;;tl"
Ministerio por las :mt()ri(lad~'squé se indican en la siguiente
rebción, promovidas por los maestros armeros que figumn
en la misma. y que da pLincipio con José Acero Lozano y ter·
mina con Luciano Cerezo Barral, en súplica. de abono de va-
gas de llR,egación cümo repatriíldos de Cubn,el Rey(q.D.g ),
y en su nombre la Reiuu Regente del ReillO, se ha servido
l'e8oh-er que los intl:'l'E'eados tienen derecho al abono de las
dos pagas de referencia, que ti razón de cuatro quintos del
sueldo de SUE emp]pos en Ultramar solicitan; debiendo no
percibir ó reintegrar nI prl:'supueeto de la Peninsula el im-
porte de los dos mef'E'S de I:'UE,ldo consecutivos á la fecha de
su alta en la misma; 8utisfaciéndose eF.taa atenciones por la
Comisión liquidndora de la Caja general de Ultramar, en la.
forma quP detl:'rmina la real orden cil"(~\l1ar de 28 de marzo
del nflo próximo pastdo (D. O. núm. 69), una vez que han
formularlo ¡;u" petieiones dentro del pInzo l3eñlllado por la de
2R de fehl'pro último (D. O. núm. 47).
De real orden lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y
demás efed()~. Dios guarde á V. E. ruuchos años. Ma.lrid
19 de junio de ltlOO.
AZCÁ~AGA
Señor Ordena'lor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes gi'ner:\les de'la primera, cuarta, q11inta y
sexta regiones, I1l8pector de la Comisión liquié!ndora de
la C'¡ja ¡!t'neTal de U1traniur y Jefe de la Comisión li-
quidadora de la Illtellllencia militar de Cuba.
Cuerpos Clases
-~-----I o
Relación que se cita
N03WRE8 Autoridades que hlln cursado las instancias
Rf'g. Inf.a Gravelimu",41 ¡M.o nrnlPro de 2.O'¡.Jo¡;;éAceroLoznno ,¡caPitán general de la primera región.
Id, m As,urins n.O iJ1.. ¡Otro Je g.1I ..•.•• !;\Iauri::io Pilla LtÍzom .. ' ..• ' .. Idcrn.
J311ll. Cnz. B:.rcplonn, 3.,Ol1'0 , ' ,. Antonio Alumo l\Vlrqtlt'z., Idem de la cuartn.
4.o re~. ZajJador<>s .Mina
cloreR .. . .. . ...•... ¡otro ., ... , .' . . AnRelmo l\Inrtin Roddgnez.. . .... Idem.
Parque de Art,iIleria dI>
~:\lIt(\ña. _.....•.... 'otro ...•........ Saturnino Alol\!'o OntoJ'Ía lrll"D1 de' la Rextn.
HI'g'. luI. a Gerona, 22.. Otro , Bej'J1ilr.Jo de Val y Vera , lrlem de 1" quinta.
Idem de Andaltwin, 52., Otro. . . . . . .. .,. l\htl-'o :\lonte!'O, Martín. . . . . . .. '" lolem de b ,~l:lxtn.
ldcro de GarelJnno, 40. Otro .. . ... , .. Luciano Oel'(lzo Bnrl'ltl . .. . ., .... IdellJ.
Madrid lU de junio de HiOO. AZCÁRRAHA
TRANSPORTES
Excmo. Sr,: En viE'ta de la instancia que V. K cursó á
cElte Ministrrio en 9 de abril último, promovida por el capi-
tán del firma de Infnnteria D. Sergio Vicéns Nía" en I:'úplica
de que se le conceda la!l raciones de armarla que correspon-
den á su hija ano]Jtivfi D.n JOSf.fa Vicéns al l'egrel.ar de Puer-
to Rico á la Penim·ulB, el Rey (!J. D. g.), Y ('l1!'U nombre
la Reina R(lg~nte del Reino, ha tenic1n á hien acceder á la pe-
tición del intereFado, con arreglo al arto ü5 del reglamento
de pa¡;es á Ultl'mnnl' de 18 de marzo de 1R91 (C. L. núm. 1~1),
De rl'al orden lo digo a V.l!}. para RU conocimiento y
drmás efectos. Di()8 guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Oapitltn general de Andalucía.
Seflor J de ele 1ft Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Puct.!0 Rico.
Excmo. Sr.: En vif'tn de la im:tnnein que V. ID, Cl1l'RÓ á
este MiniHtel'io en Hl de mm'zo úHimo, y>l'onlovidn 1'01' el ca-
pitAll de Infnntel'Íll D. Tom[:s Piñero Remero, en n'lplicn ne
rflintC'gro dn pnRoje de OU1Jll á la P('ninF~tla qtlf\ sutil'fizo de
su pr.cnlio, el [{ey (q. D. g,), Y en f'U l1omIn'p lit Hr.inn Re-
gente del Reino, se ha servido deKestimar la pt,tición del in-
teresado, una vez que regresó :i la Peniusula pum hacer nso
de cuatro mesea de licencia por asuntos propios.
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De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
domAr: efectos. Dios guunle á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 19UO,
Al!CÁRRAGA
Señor Capitán general de Ülbtilla la N neva.
Excmo. Sr.: En viFtfl de In instancia promovida deE'de
cRtn (,ol'te por Juan Gómez Bedeles, cabo que fué de Volunta-
rios de Cuba, en súplica de que se le conceda pasaje á cúen-
ta de sus alcances para Buenos Aires, el Rey (q. D. g.), yen
Slt nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des:
estimar la petición del interesado, una vez que ha terminado
el plazo para hacer estas concesiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor C:'pit:ín general de CaF.tiJln la Nueva,
Excmo. Sr.: En ViBtl1, de la instancÍft que V. E. CllrSÓ á
eElte Ministerio en fl de ti bdl último, promcj'dda por el pri-
me:r tenif'll1'c üe Oahldlel'Ül CK H.), D. Rafael Romero de la
Fuente, l"n fH~plicu de que se le exima de abonar el paflaje de
regreso de su padre, de Cuba á la. Penin(,lula, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
AzCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
D. O. núm. 134
liJxcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de mayo último, promo-
vida por el oficial primero de Administración Militar D. Cle·
mente Garoía de Castro, con destino en la Intendencia mili-
tar de e~a región, en súplica de \lue se le concedan dos meses
de licencia para evacuar asuntos propios en Tanger, Gibral-
tar, Algeciras y Cúdiz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha teuido a bien acceder á lo solio
citado por el recurrente, con arreglo á las instrucciones de
16 de marzo de 1885 (C. L., núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este .Ministerio con su escrito de 29 de mayo último, promo-
vida por el oficial primero de Administración Militar Don
Mariano Núñez Cabezas, de reemplazo en en esa región, en
súplica de que se le concedan cuatro meses de licencia por
asuntos pl'Opios para la Habana, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el recurr~nte, con arreglo á las instruccio-
nes aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885 (Oolec-
ción Legislativa núm. 132) y real orden de 27 de octubre de
1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1900.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 20 de marzo último, promovida por el sar-
gento del batallón de Telégrafos Enrique Mozo Gómez, eu sú-
plica de abono del premio del primer periodo de reenganche
devengado desde 1.o de diciembre de 1897 á fin de igual mes
do 1898, el Hey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ¡\, bien conceder al interesado el abono
que solicita, y disponer que la Comisión liquidadora del
batallón de Telégrafos que fué del disuelto ejército de Cuba,
formule la correspondiente reclamación, en adicionales á loa
ejercicios cerrados de 1897·98 y 1898·99, cuyo importe se
Señor Capitán general de Andalucía.
SeflOr Ordenador de pagos de Guerr;.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
0::3
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti,
este Ministerio con su escrito de 26 de mayo últimQ, promo-
vida por el oficial p:¡;imero de Administración Militar Don
Emilio Garcia Martínez, con destino en esa Ordenaoión, en
súplica de que se le concedan dos meses de licencia por en-
fermo para Avila, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder alo solicita·
do por el recurrente, con arreglo á las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-









Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 30 de mayo último, promo·
'Vida por el oficinl segundo de Administración Militar, con
destino en esa Ordenación, D. Manuel Seco Sánohez, en sú-
plica de que se le concedan dos meses de licencia por asuntos
propios para Pontevedra, Bilbao é Irún, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á las
instrucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1900.
Sefio!' Ol'denador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y octava
regiones.
. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
SEOCIÓN DE ADUINISTRACIÓN MILITAR
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUrsó á
este Ministerio con su escrito de 11 de mayo último, promo-
'Vida por el comisario de guerra de segunda clase D. Benito
Chiarri y Llobregat, en súplica de.que se le autorice para pu-
blicar en unión del oficial segundo de Administración .Mili·
tar D. Franoisoo Chiarri y Alfonso, un album que contenga
fotografias del personal de jefes y oficiales y del material de
los servicios del cuerpo administrativo, acompañadas de bio·
grafías y descripciones, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti, bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, pero sin que se en-
tiendlt que esta concesión otorga carácter oficial á la citada
obra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gervasio Becerra Pin, voluntario que fué en Puerto Rico, re·
Jilidente en esta corte, calle de Valverde núm. 10, en súplica
de pasaje per cuenta del Estado para regresar á aquella isla,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, se ha servido desestimar la petición del interesado, una
Vez que ha terminado el plazo para hacer estas concesiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
ll1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor O'.:tpitán general de Andalucia.
desestimar la petición del interesado, una vez que con arre.
glo'á, las disposiciones vigentes carece de derecho.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1900.
'-
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•
da, en los efectos del apartado C, arto 3.0 de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
comprenderá, después~de liquidadas, en los efectos del apar·
i;.'l,do C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo:\' V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
te mayor del regimiento lnfanteria de la Reina núm. 2, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 14 de marzo
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado jefe
para que, en adicionales á los ejercicios cerrados de 1898-99
y 1899-900, reclame la gratificación de continuación en filas I
devengada desde 1.0 de septiembre de 1898 á fin de mayo de
1899, y desde 1.0 de septiembre siguiente á fin de diciembre
del mismo año, por el sargento D. Jesús Villariño Aragón, el
cual carece de derecho á ella en los meses de junio, julio y
agosto de 1899, por haber sido sentenciado á tres meses de
arresto con pérdida de tiempo para el servicio y de antigüe-
dad en su empleo; debiendo comprender¡.\C el importe de las
referidas adicionales, después de liquidadas, en los efectos
del apartado C d~l arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo 8; V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de Cuenca, de ese instituto, en ins,
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 15 de marzo últi·
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido abien autorizar á la mencionada coman·
dancia para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1899·
900, reclame el premio del tercer periodo de reenganche, de·
vengado por el sargento José Hernández Campos, en los meses
de noviembre y diciembre de 1899; debiendo comprenderse
el importe de la referida adicional, después de liquidada, en
los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--e><>c--
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento.
personal de la comandancia de Pontevedra, de ese instituto,
Nicomedes Garcia Gonzalez, en instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de marzo último, el Rey (q. D. g.), y'en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el abono del premio del segundo periodo
de reenganche devengado en el mes de diciembre de 1898,
cuya revista pasó embarcado á su regreso de Ultramar, y des·
de 1.0 de marzo á fin de junio de 1899, y disponer que la
mencionada comandancia de Pontevedra formule In corres-
pondiente reclamación, en adicional al ejercicio cerrado de
1898-99, cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soliQitado por el coman.
dante mayor del regimiento Cazadores de ArlaMn, 24.0 de
Caballeria, en instancia que V. El. cursó á este Ministerio en
20 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido abien autorizar al meno
cionado regimiento para que, e:t;l adicional al ejel'cicio cerra-
do de 1899-900, reclame la cuota final de premio, del tercer
periodo de reenganche, devengádo por el sargento maestro
de trompetas, hoy retirado, Francisco Cornejo Casado, de-
biendo comprenderse el importe de la referida adicionaI~
después de liquidada, en los efectos del apartado C del ar-
ticulo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de
junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Nor~e.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que cursó V. E. ti;
este Ministerio con su escrito de 3 de mayo próximo pasado,
promovida por el guardia,.primero de la Comandancia de
Canarías, de ese instituto, Gabriel Sastre con, en súplica de
abono de haberes del m.es de octubre de 1898, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre l~ Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y autorizar á la expre-
sada Comandancia para formular la oportuna adicional al
ejercicio cerrado de 1898-99, la que con la justificación ;re-
glamentaria y previa la liquidación, será incluida en el pri-
mer proyecto de presupuesto que se redacte como ObUgacio-
nes de ejercicios cerrados que cm'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de junio de 1900,
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ora.i:fnador de
pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí
este Ministl3rio con su escrito de 10 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infali-
teria de Luchana núm. 28, en súplica de auporización para
reclamar la cantidad de 837'03 pesetas por varios devengos,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien conceder la autorización que solicita el:
expresado regimiento, para formular las oportunas adicion.ft~
les ti los ejercicios cerrados de 1895·96, 1898-99 Y primer se-
mestre de 1899-900, de las que la que comprenda las pensio-
nes de cruces, tendrá carácter preferente, y las restantes serán
incluidas, después de liquidadas, en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte como ObUgacione.9 de eje¡'cioios ce-
n-ados que·carecen d(crddita legislativo.
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Señor Capitán general de Oataluña.
. Señor Presidcnte del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
~
]í;X0ll10. 81'.: ,l!Jn vista de la illE't:tllcilt promovida por
Facuudo Arias Garnelo, pn.fre (lo Urpgorio, soldlt\lo l'es(~rvinta
(l0: .I'1\('tr1l,lazo dl.lll::iVl, en t>úp!ielt dI" POllMiólt; y o<l1'0eÍt'lldo
~¡J llltl'l'(,H:;,do do d(!l'l'(l}lO t,l UI'fl.dieio qllo pretMlllto, por no
h!,~l ~trr;e eom prendi~o \j1l eIrea 1d.eerdo ele 4 de ngo¡;j¡o de
1l'l,!U (D. Ü. 1lúm. 1 (2), el Hoy (q. D. g,), Y en su nombrA la
nemu ltegeute del Hei¡lo, coufurrnálldoliie con 10 expue~to




Señor Capitán general de Oataluña.
Señor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
}l}xcmo. Sr.: En ,ista de lu iustn.nCÍa promovida pOlo
Andrés Marchena Vivas y consorte, padres de Germán lVl~r~
chemt Lopo, soldado que fué del ejército de Cuba, en solici-
tud de pensión; y careciendo los il1tt'l'eSlldos de derecho á
dicho beneficio, según la legIslación vigente, una vez que el
causante fal1~ció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del !taino, de conlormitlad
con lo expuesto por el Consf'jo Supremo de Guerra y Marina
en 26 de mayo último, se hu servido desestimur la ref~rida
instaucia.
De real orden lo digo [t V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos a.ños. MadriU
1I:J de junio de 1\:)00.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Oastilla la Nueva. .
!:3eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~.
Excmo. Sr.:' }l}n vista de la instancia promovida por
Juan Salvat Terrás, padre de Antonio, soldado que fué del
~jército de Ouba,eu solicitud de pen8ióllj y careciendo €:l
ll:teresado de derecho á dicho beneficio según la legislación
VIgente, una Vez que el caUl:lunte falleció de enfermedad
común, el Rey (!j. D. g.), Y en BU nombre la R.eina Regente
del Heino, de conformidad con lo expuef:;to por el COlJsejo
~up:emo de Guerra y .Marina cn ~8 de mayo de 18V8, se ha
serVHlo d~sestimur la rbferida illStancia.
De real orden lo digo ti V. E. l~f;tra su conocimiento y de-
más efecto::;. Dios guarde á V. .Jj;, muchos años. Ml1drid
1\:l de junio de lVOÜ.
PENI3IONES
Ex(~mo, SI'.: En virtud de lo c1eterminac1o en ell'eal de-
creto de 4 de abril del año próximo pasndo (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el ConRPjo Supremo
de Guerra s: Marina en 29 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenitlo tí bien
disponer que D." Josefa Menéndez Arango Sirvent, huérfana
del capitán de Infantería, retirado, D. Pedl'O, á quien por
real orden de 30 de abril de 1887 le fué transmitida la pen-
"ión de Indias de 480 pesetas unuale8, abonable por las Cujns
de la j¡.,ltt de Cuba, coutinúe perclbi('m<.lola dicha interc!'ada
en el mismo expre,:udo importe, desde 1.0 de enero de 1899,
por la. Delegncióll d~ Hacienda d>j la provincia de Bm'cehma,
íntel'in permanezca, viuda, previa. la corref'polldiente liqui.
dación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid






De renl orden lo digo á V. E. pura en conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchoA SilOS. M.o.-
drid 19 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la inr;:tn.ncia que curf'6 V. E. tÍ
este Ministerio con su escrito de 5 de marzo próximo pusa-
do, promovida por el comandHnte mayor del regimiento
Infantería de Albuera nÚnl. 26, en f'úplíca de autorización
pata reclamar la cantidad de 1.721'41 pesetns, importe ·de
varios devengos, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado
regimiento para formular las oportunas adicionales con la
debida aplicación y separación de conceptos, de hs que, las 1
de pensiones de cruce,fy gratificaciones de continuación en
fil~s, tpnc1rán carácter preferente con arreglo al apartado C,
arto 3.0 de la vigente ley (;1epresupuestos; y ¡asen que se re-
clamen los demás devengo,:, serán incluidas, después de liqui-
dadas. en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
como Obligaciones de ejercicios cerrados que ca¡'ecen de m'Milo
legislativo; debiendo el cuerpo de referencio. justificar e111a
reclamación de las gratificaciones de continuación en filas
del ,argento Juan Galán Prolongo, haberle sido ésta concedi-
da por la nntoridad milita,r, según preceptúa el real decreto
de 9 de octubre de 1889; y fintt1mente, reRpecto tÍ. las indem-
nizaciones devengadaf:'\ por el capitán D. José Dalmau y pri-
mer teniente D. Francisco Luna, en los meses dp, noviembre
y diciembre últimos, importantes 80'30. pesetaR, corresponde
su reclamación al rpgimiento lnfl:mtpria de Almllllsa, al que
perteUl!cfan en la fechn de la comisión, no necesitnndo este
último cuerpó autorización especíul pnm reclamaría", sei?ÚU
10 dispmsto en la real orden de 14 de sC'ptielllbro de 1896
(O. Lo núm. 242).
De reaL orden 10 digo t-t V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 19
de junio de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<>00--
-. ~
SECQIÓN D~ J'Uer.rICIA ! D:mn:mC:e:Os rASIVOS
BAJAS
,
Uil'cular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Castilla
la Vieja con eí:lcrito fecha 25 del mes próximo pasado, remi-
tió á este l\1inisteIÍo t~stim()llio deducido <1e la caUlia qne Ee
sigue al teniente coronel de Infanteria D. Augusto Ferrer
González" por d delito de abandono de destino y desfulco.
En sn vifit!t, y remltalldo qne al expresado jefe re le dec111ra
en rebeldia ¡Jor no haueri:'c presentado ('n el plazo prefljHdo,
al ser lhunado llor requisitorias, é ignorarse I:'U paradero, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beinll Hegente del BeÍl,o,
teniendo en cueuta que el iuteresuc10 tÚ hallu comprendido
en el caso 3.0 del arto 285 del Código de Justicia Militar, se
ha servido disponer que el teniente coronel dr referen.cüt
sea baja en el .liljército, sin porjuicio de lit respoJlstlbilitlud
que pudiera alcHllzurle si se Vl'('l:'entnse Ó fuese' huLHo'.
De rEloJ Ol'llell y on hUl'lHOIIÍtl, eOIl 10 pre';'(~Hido en el al"
ticulo O;H del cita(lo Código, lo COlIll.mÍco lt V. }i), PII!'U, /:lU
conocimiento y demús (~f<:(JtI)B. Dios glltu:d(! t\ V. 11J. muchos
años. Madrid U¡ d:tl junio de l~OO.
Señor.....
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por el Cons{'jo Supremo de GuP.l'ra. y :Marina en 2 del corrien- I
te mes, no ha tenido á bien estimar el recur80.
De real orden lo digo ti V. E. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de junio de 1900.
AZCÁRRArtA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
;Hlxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rcina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
ha tepido á bien conceder á Facundo Arias Garnelo, padre de
Gregorio, !'oldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le correspopde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896, tarifa núm. 2 'de la de 8 de julio
de 1860; la cual pellE'ión se abonara al interesado, por la De·
legación de Hacienda de la provincÍa de' León, tí. partir del
1.° dé agosto de 1898, fecha de la EolicHud pidiendo el be·
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de jun~o de 19.00.
.. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de UUf!t·illa la Vieja.
Señor Pr~sidellte del Consejo Supremo de Guerra y J.\.Iurina.
oco
, RETIRO,S
Excmo. Sr.: En vista. d.o la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 10 de marzo último, promovida por el te-
niente coronel de 11lfanteria, retirado, D. Luis Fabregat Lau·
ret, en súplica de que fle le tmsltvle ti la J'eninsula el sueldo
de retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba, por real
orden de 30 d.e octubre de 1890 (D. O. núm. 144), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la }3.eina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 del mes próximo pf(~ado, y con sujeción á lo
preveniuo en el real decreto de 4 de abril del año último
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. nlÍm. 107), ha tenido ti bien conceder al inte-
resado, en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo de f;U
empleo cuando se retiró, ó sean 405 pesetas mensuales, que
habrán de abonársele, á partir clell.° de enero de 1899, por
la Del€'gación de Hacienda de Valencia..
De real orden lo' digo á V. le. para su conocimiento y
fines consiguit<ntes. Dioe guarde á V. E. muchos años..
Madrid 19 de junio dé 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valen~ia.
~eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl\.
Excmo. Sr.: En visto de la instancia que V. E. cursó al
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de marzo último,
promovida por el comandante <le Infanteria, retil'ndo, Don
Francisco Jiméne~ Garcia, en sllplicn de que ~o le trnsloc1o ti
la Peninsnla 01 suaMo de rotiro que le fué asignado en las
cnjn8 de Cuba por real or<1«n dc 1.0 de a~)ril de 1880, el Rey
(q. D. g.), y en f!ll nombre In Reina Rel{onte del Reino, de
acuerdo con lo informado por dieho Consejo Supremo en 6
del presente mes, y con flujeeión á lo prevenido en el renl
decreto de 4 de abril del uño anterior (C. L. núm. 67), y en
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la real orden circular de 20 de mnyo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interel;lado, en vía d~
revi::d6n, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cnando
se retiró, ó sean 360 pef'etas mensuales, que habrán de nbo·
11.:\r5ele, á partir del 1.° de enero de 1899, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. ,E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1900.
AzcARRAGA
&ñor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
OQQ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo dE> Guerra y Marina en 28 de febrero últi.
mo, promovida por el comamlante de Infanteria, retirado,
D. José Espino López, en súplica de que se le Úaslade tí. la
Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignudo en las
cajas de Cuba, por real orden de 13 de abril de 1H89
(D. O. núm. 86), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 11 del mes próximo pasado, y con su-
jeción á lo pre,enido en el real decreto de 4 de abril del año
anterior (C. L. núm. (7) yen la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (U. IJ. mí. n. 1m), ha tenino á bien conceder
al interesado, en ,ia de re.....isión, los gO céntimos del sueldo
de su empleo cuando se retiró, ó sean 360 pesetuf:l mensuales,
que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899,
por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finea cOllsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a¡lOA.
Madrid 19 de junio de 1900.
Señor éJapitliu general de Catalufia.
Señor Presidente del Consejo 8upremo de Guerra y 1\1:trínit.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curEó al
Conl5ejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de enero último,
promovida por el capitán de Infanteria, rethado, D. Ramón
Bosque Conesa, en súplica de que se le traslade á la Penin-
Bula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de
Cuba por real orden de 20 julio de 1881, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por dicho Consejo Supremo en 9 del mes pró-
ximo pasado, y con sujeción ti lo prevenido en el real de.::re-
to de 4' de abril del 'año anterior (C. L. núm. 67) yen In real
orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 1(7), ha
tenido á bien conceder al interesado, en via de revisión, los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ó ~an 225 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
Madrid 19 de Junio de 1900.
AZO.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó al
Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 1.0 de ,fcbrero últi~
mo, pr{)mQvida por el cªp~tiJ,l1.de.J.nfa.(lteda, retirado, pon
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SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
UNIFORMES Y VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada
á este Ministerio por el Capitán general de Castilla la Nueva
en escrito de 14 de abril ultimo, relativa á las existencias
de vestuario; equipo y montura que han de tener los cuero
pos activos, considerando que han cesado las CaUsas que mo-
tivaron la real orden de 2 de julio de 1898 (D. O. numo 145).
subsistiendo en cambio las que aconsejaron la de 22 de agos·
to de 1891 (D. O. numo 182); y teniendo en cuenta que por
real decreto de 29 de agosto de 1893'(0. L. núm. 291), se de-
terminan las plantillas qu~ en pie de guerra han de tener
los cuerpos y unidades del Ejé¡·cito,.it las cuales han de ajus-
tar sus existencias, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los bao
tallones de Infanteda, tanto de linea como de Oazadores ó de
Montaña y los regimientos de Zapadores Minadores, tengan
existencias de todas las prendas de 'Vestuario y equipo para
1.000 hombres por batallón, y pal'a 600 los regimientos de
Ollballe~ia, con 400 monturas, y otros 200 fustes herrados, y
las seC010nes de Artilleda y todas las demás del Ejército el
vestuario, equipo y material nQ()esario para la fuerza y gana-
do que en pie de guerra les corresponda. Es al mi~mo tiempo
la volpnt/ld de S. M., que estas construcciones se realicen
eonfol'meJlo parmita el ept~dQ de fon.dos_de los 9uervósf en~
-.-
e.~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de la Guardia Civil, retirado, D. Ramón Montón Ara-
gón, en súplica de que se le traslade á la Peninsula el sueldo
de retiro que le fué asignado en las cajas de Ouba, por real
orden de 17 de enero de 1891 (D. O. numo 14), el Rey
(q. D. g.), Y en sn nombre]a Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Ma1'Ína en 7 de marzo último, y con sujeción á lo pre-
venido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) yen la real orden circular de 20 de mayo si-
guiente (C. L. numo 107), ha tenido á bien conc~der al inte·
re¡;¡ado, en via de revisión, como comprendido en la excep-
ción del arto 4.0 del citado real decreto, el sueldo anual de
1.000 pesetas, ó sean 83'33 pesetas mensuales, que habrán de
abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por laPagadu-
ría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 28 de octubre ultiiño, promovida por el
soldado licenciado Joaquín Arnal Barón, en suplica de retiro,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente delRei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Gnerra y Marina en 5 del actual, se ha servido desestimar
la petición del interesado, por carecer de derecho á lo que
solicita, con arreglo á las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA




SellOr Capitán general de Oastilla la Nuevá.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. SI',: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Ma~ina en 31 de enero último,
promovida por el capitán de Infanteria, retirado, D. Juan
Verdié Escalona, en súplica de que se le traslade á la Penin-
sula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de Cu-
ba, por real orden de 18 de marzo de 1886, el Rey (q. D. g.), Y
en sU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por dicho Oonsejo Supremo en 11 del mes próxi-
mo pasado, y con sujeción á lo prevenido en el real decreto
de 4 de abril del año último (O. L. núm. 67) y en la re~l or-
den circular de 20 de mayo siguiente (O. L. núm. 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión, los
84 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 210 pesetas
mensuales, que habrAn de abonársele, á pnl·tir del 1.0 de
enero de 1899, por la Pagnduria de la Dirección general de
Clases Pasivas.
, De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1900.
•
Seú()t' Capitán general de Al1dttlUJ!iá.
Señor pteSidente del Oonsejo Supremo de Gu{!rra Y Marina.
Antonio Jordí Carrió, en stlplica de que se le traslade á la
Peninsula el sueldo de retiro que le fuá asignado en las cajas
de Cuba, por real orden de 6 de julio de 1889, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
aouerdo oon lo informado por dioho Oonsejo Supremo en 10
del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en E'l
:real deoreto de 4 de abril del año anterior (O. L. núm. 67) y
en la real orden circular de 20 mayo siguiente (O. L. núme-
ro 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
225 pesetas meusuales,.que habrán de abonársele, á partir
del 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de
Barcf'lona.
De rE'al orden lo digo a v ~ E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 19 de junio de 1900.
Señor Oapitán general de Oataluña. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año ultimo (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 11 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el retiro mensual de 56'25 pesetas, y la bonifi-
cación del tercio de dicha cantidad, ó sean 18'75 pesetas,
abonable esta ultima por las cajas de Puerto Rico, que por
real orden de 27 de septiembre de 1889 (D. O. núm. 213),
fué concedido al primer teniente de la Guardia Civil, retira~
do, D. Juan Gómez Maestre,se acumulen, formando,un solo
beneficio importante 75 pesetas al mes, que se abonará alinteresad~ como comprendido en la excepoión del arto 4. 0
del citado real decreto, por la Delegación de Hacienda de
Córdoba á partir dell,t" de enero de 1899. '
De real orden·'.1o digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Di;s guarde á V. ¡no muchos años. Madrid 19
de junio de 1900.
© Ministerio de Defensa































a Antonio Vidal Agras.





Cabo .•.••....•••.•••• 1Antonio Borrell Llovera.
Soldado •••••...•••••• Antonio Mucia Hernández.
Otro .....•.••......•.• Agustin Pons Franch.
Corneta •...•..•..••.• Anton~o Senate AmorOs.
Antomo Raro López.
Anton~oHermaljes Oastel.
Anton~o Hernández Barba ..
AntOnIO Martín Carrasco.
Agustín Vilanova Gisberi
Antonio Ferrer Galia. •
Bartolomé Obadol' Albahan
.aenito Mauri Maurí. .
Soldados •.•.••..•••.. Bon~faoiopericia Quintana..




Blas Adán Vi vancos; •
Buenaventura fu}et Segarra
¡Benito Martin Rodrigue2<, •Bartolomé Hurtado Abat.
Cabo ..•.•.•........•• \Bustamante Gallar Martinez.
Soldado...•.........• Buenaventura Marco Domenech.
Corneta., ..........•.• llal'tolomé Grané EsteBa.
Cristóbal Miralles Grasels.
Cándido Martinez Carreñ<:>
S Id d Carlos Franquet BOl'ias •o a os.............. Ca 1 B dE' ,
. l' os erga o .spallOl.
Cll,r:melo López Velasco
ConBta;1tino García Ma~'tinez.
QlbQ, ••• , . • • • . •• · ••• 1César .B el'nández Racionero
Cecilio Supiáñez Rodrígue~'D~niel Hoyo Querol. '
DIego Moreno Mal't~ne~
, Die&o A;t.uero ~re~.
Solda.dos •....... , ...• DB1~po O.ül't Pe.:ll;uve,
Dom~ngo Matarredona Blanquet.Dom~ngo Pedret Borrás.
POID.illgo Barberá Beltrán.
1Domingo Beniful' Mestrea.
comendandose all'econocido celo de los primeros jefes la más
pronta ejecución de este importante servicio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid








El soldado Hilario Sanz Hernández, dejará. de prestar BUS
servicios en la plantilla de la sección de tropa de la Escuela
Superior de Guerra, y pasará á continuarlos al regimiento
Infantería de España núm. 46. En reemplazo de este indivi·
duo, pasará á prestar sus servicios al citado establecimiento
el de igual clase del regimiento Sicilia núm. 7, José Llorca
Girera. Las correspondientes altas y bajas, tendrán lugar en
la revista del próximo mes de julio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de junio
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Erwique Oorté8
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Excmos.Señores Capitanes generales de la tercera y sexta re·
giones.
Oircular. Los seilOres jefes de los cuerpos, Zonas de re·
clutamiento y regimientos de Reserva á que pel'tenezcan en
la actualidad ó bayan pertenecido los soldados Bernabé Bel·
trán López y Andrés Garrido Sánchez, se servirán manifes-
tarlo al jefe de la Comisión liquidadora del regimiento In-
fantería de Cuba núm. 65, afecta al regimiento Infantería. de
Aragón núm. 21.
Madrid 19 de junio de 1900.
El Jefe dc la. Sección,
Em'ique Oortés
Oit'cula¡·.. LOS. señores jefes de les cuerpos y Comisiones
liquidadoras de los disueltos de Cuba á que haya pertenecido
el soldado Vicente Rual Serrat, Ee servirán participarlo á la
mayor brevedad al Excmo. Señor general Jefe de Estado Ma-
yor de la Capitanía general de Cataluña.
Madrid 19 de junio de 1900.




Oircular, Los señores jefes de los cnerpos, zonas d6 re·
clutamiento y regimientos de reserva á que hayan sid~ desti·
nadas los individuos q~le figuran eula siguiente relación, se
servirán reclamar del jefe de la Comisión liquidadora del pri-
mer batallón del regimiento Infantería de Sevilla núm. 33,
la documentación de los mismos.
Madrid 19 de junio de 1900.
El Jefe de la. Secelón,
JiJnrique OortéS
© Ministerio de Defensa
Clases



























Cabo .•........•.•••.. ¡FrunCÍf5co .Madí Ferrer.






























Oorneta.. . . . . .. . .... ¡Fedl!rico Jal'diS Peni",el1o.




Baldados ....•..•..•.. l!'ranc:i"cC) Gutiérrl!z Aguilera.
1 ~'l'allciS(:o Sauz Mlll'rÓ.b'!'ll.ncir,co Heruández López.Fl'fincl¡;;co Marin tiegarrtt.Fmncisco LUt,tnHln Arba.
Corneta..... • •. • •• . .\li'Inuci!'co G(~nzález Miñón.
Cabo. • • . • • • • • • • • • • • .. FrHnClf:iCO Lopez Pérr.z.
li'elllando Bónchez Bp.rnal.
FrillH·i¡;:co Gorlz;;]ez Gu tiénez.
I!'ill(,l Hipollé," ¡lode's.
Franeir:co Gttreia 1I1·rnnndez.
Soldados •••• :. . . • • . .• ji't~lidl1lw 1\1011 t,¡¡i'w 11'tJrrel'.
11'1'1IIlui¡,tco Ft'lstüt' li\'u4er..
]!'I·:!.II(JÍl'tlO <: nel'dllll Montr.s.
V!'lUlcl~<:(/ PüI'I'(\}' ViJIt}/luun.
J (~l'Óllit110 :Mllr"nl DlIl'gaJ1os.
Cabo .•••••••.••.•.••• 1(~Hf<pnr i\rillR Pin(:\<1a.
l0l'c¡;o;io HI:rilUlO thlll~go.
Soldados .•...•••.•..• ,J(>l'OlllUlO H('gura DI/mlla.
/J el'ÓUilllO l!'e1'llández GÓmez.
© Ministerio de Defensa
·1 Jel1Ul'O 1\IartinE'z Vivanco.Gil Valler S:\mper.
Jerónimo Garrido Pérez.
Gabriel Ribas Pastor.





Sarg<::uto ,\Ignacio de Cnl'ttellR Cubella.
(Jabo .••••••••••...... ,Ignacio i4a.njuán Vaseda.
~Ig:nAcio Gil Domingo.José Garriga Vallver.• José Mayor Jiménez.d J aíme Capellas Murimón.Sol ados ........•... '/JOSé Vidiellas Pros.
Juan Cot 1\Ial'torell.
J nan Broca.l Lóp¡>z.
José Torres Gabalda.
CAbo. . . . . .. . .....•.. 'IJosé Beltrán Filva.
Soldado.••...... , •.. José BOllet Balio.




















Cabo......•..••...••. ¡José .Mnrtinez Vives.
¡Josó VergiJi Querol. .IJuan Prio] l\lebtres.




















Sllrgento.•...•••.•••. 'jJU]üln S!t\.z Vera.
Otro. "•.•••.•...•...••Jwm Barcia Alcfitill1t.
~.l:ti lYH' Um.;tn, .1ardí.
Soldados •..••......•• ¡J nan Bln Ilch Qu\"l'oJ.
. Jo¡::¡'¡ Mm:titlf!~ Vuel1a.
Cnbo ....•........•.•. \Jllo.11 Rol' Cltl'lIllova.
~Juali ~1Íl'n. Ah'ul'RZ., .Jo!lquin 01'tiz Jiménez.Soldados..•....•...•.• Juan Bellfivent Ferl'allde.)o¡;é .Mlll'tiu Burgos.
'".
Cabo ••••••••••.••••.• JOEé Bordas Comna.
,Jl1~me l\Ju~()t.rromás.
Soldados •..•.•....••• JUUll Mur Lopez.
!JoBe LópezNipto.





J wm rfolláH Munz:medo.
Soldados •.••..••.•.•. Joaquín .MorfUlldtomero.
. /J(¡Sé Yeuet. Beltrán.
J o:.::é Cros Toda.
José FUf:'lltes Ríves.
. 1J u"n Fonhmell Adell.
Surge.uto.••••••.•••••. 'José ~Iá8Lluuradó.
Soldado ••••.••••••••• Juan Ben:ü'el1 Puig.
Eoldado de 1.a ••••••.•• José Bravo Ramc.s.
Cabo••••••••••••••••• J Oi'é ( 'ayuela Plaza.
'Jol!é Querol Melích.
\Jorge P8~tor Cerdo.
Soldado. . •••.••••.•• "¡JO;,:é Jualllpere Ríque.
,J uan I:lolt'r Pujo!.
Cabo ...••..•.•••••••. Juan Cnrrillo Lagues.
Soldado ••....••••.••. J uftn Domingo l\lartínez Valero.
Otro ••.•••.••••••.• ,. Joaquín ñlartorell Monne.
Cabo ...•••••••••.••.. J ose Sauz Ollé.
. \JOE'é Folch Folsini.
Joaquín I\le"trrs Vilalta.
J oilé GOllzalez Díaz.
, Jouquin Real Giués.
Sold,a.dos.•••••••••••.• ,Juan Vals Barra.
\
Juan Custro Navarro.
JO!c<é J)'rancisco Terol Miralles.
Juan Gil Lóppz.
Corneta ••••••••.••••. Joaquin MaríIl Anquela.
Otro •••••••••••.••••• Juun .l'ullira Bonavila.
Joaquin .Maili;ulet St'rres.


















. IJ Ull~l D~~ll ~~iln,.
Soldados ••.•••.•.•••. Jo"e QOlrOF< Lopez.
Joaquin Fuentes l::ioplana.





JUlm Pub:mes Mirabet.IJo~é ;\1 uflor. Andrf'si.
Otro de l.a ••••••••••• ·¡.Juan Domenf'<'h Coleto
Otro de 2.''. •••.•..•••. J·unuWornet ol'lltis.




J lI¡,;e Vf,n' BI-'P!tRU.
Soldados ••....•.•••.. )'J()~Ó Lúpt'z l\lal'tos...




I J ot'é· .luda¡. GarcÍa.




.J 0>'6 nt'ltr:\ 11 Babi:'llto.
Jo;-é Huiz Rojo.
Soldados •••..•••.•... Juan A¡¡toniu Herllández.
.J(¡~é BarlJeito Rodríguez.






















































Aliguel .J imént'!1. Auuado.






Snl'gpnto.•••..•....... \J\tigU('l Hill~ Uumilll'l'.
f)ol(laJo •.•..•.•.•.••. i\1~tIll'<'I (::1 ixale¡.; Urall .






D. O. mimo 1a4
t.

































































ISllntiago Ibáfi.ez López.Salvador Castelló Pla.lSJllVadOr Garcia Cuevas.Sin~ón Forcadell Fortuny.Salvf1,dor Ma'ftín Casellas.

































¡Emilio Antonio Muñoz Salvador.¡
Madrid 19 de junio de 1900.
HOJAS DE SERVICIOS
Oiroular. Los jefes de los cuerpos y dependencias ti que
se hallan afectos los segundos tenientes de Infantería CE. R.),
que en el Anuado Militar del presente año aparecen coloca.
dos provisionalmente por falta de datos para su clasificación,
se servirán remitir con toda urgencia á esta sección copia de
las bajas de servicios de dichos oficiales, ó en su defecto rela-
ciones juradas de los mismos en que consten sus antigüedades
de sargentos, y además en los procedentes de la Reserva grao
tuita, la fecha de su alta en el Ejército por pase á destino
civil, á fin de proceder á señalarles en definitiva la antigüe~
dad y puesto que les corresponda.
Madrid 19 de junio de 1900.




NOTICIA de las defu.nciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de Filip,inas, en las fechas que se indican, seg'ÚD participó el Capitán general de dichas islas.
10 novbre .. , 1899 Vigán •••••••••••. !loces Sur.
18 octubre .. 1899 Han José , Batangae.
1 enero•... 1900 Monte de Zambales »
16 ídem.... 1898 Batangas .•••••.•.. Batangas.
3 sepbre ..• 1899 San José Idem_
28 lIgosto. .. 18'll8 Batangae Idem.
31 octubre .. 1898 BigaR .Bulacán-.
10 febrero 18!l'9 Batl.lngas Batllng.ae.
4 CJctubre.. 1899 í:)lIn José••.••••••. Idem.
22 llovbre... 189B 1::lan Rafa.el. •••.... Bulacán.
31 enero .•.. 18t9 Monte de Zambales ~,
4 dicbre 1899 Lipa ~ Batangas.
15 luem 1898 "ian Raiael. Bulacán.
1 sepbHl•.• 18!JB Batangas •..••.•... Batangas.
B novbre 18!l'9 Lipa [dem.
3l anel·o 18991 Monte de Zambalesl ~
18 dicbl'IL •• 1898 San &~fael. ....... Bulacá-n·.
10 JI' arzo . .• lB\')9 San M1guel. •••••• , Idem.
14 octubre .. 1899 San José ..
6¡jUllO ..... 1898
8 1deUl •••• 1898
23 ídem. • •. 1898~Batangas•• _.......
24 ~1C.hre . .. 1898 \Batangas.
16 JulI 1899
l!l sepbre 1899 Lipa, ..
8 octubre.. 1899 San José •• _•..••..
10 íd~'in •. : '.' lB9B Batangas •••...••.
3 abril.. 1899 Iden1 ; ..
10/lIov1lre. :. 1B98 :;ant0ni. BullllCáD.
4¡euero. . .. 1899 ». ~
25'~('Pll1'e... 18!i9 SlIn José .....•.... Batangas.
3 (ICtllbre .• 1899 [dem .....•....... I,iem,
4 mUlOZO • •• 189\11 BlIlinag ..•.•..•... Bnlacán.
22:jolio..... 1898(
4 Jd.,1ll . . .. 1898
6Iíd,-m •. " 189B Batangas ¡Batangas_
9 I'r't'I'O. . .. 18!Hl
2fi:ngo"tu ... 189B
2 f.-l.rero •. 1899 Bigaa ..••.• ~ .•• , .. Bulacán.
3 octubre .• 18911 :'ian José Batangas.
lI).~('phrE', .. 1899 Lipa ldem.
15·(wtnhre.. 1B99 Lllvag !locos Nortff.
12 j()(-Ill •••• 1R9\J ~an José ••.••.••. , Batangas.
11 :1JUV bre ••. 1899 Lavag. _•••••••••. !locos NQ!te.




















































































.A.nnas I Cuerpos I Clases I NOMBRES I I .,. re. l5: g
Pueblo Provlne~a ~,,¡o ~f..cP !'leo
'""'1;1 • to
roB : ~
- I , ·1 !--E ~
lReg.núm. 70 sargento .•.. I.TOaqUíDMedina ...................» » ~'. Caz. nú~. 12 Otro Mn~ilmo de Cea Ortega ...........•. Villa Martes Palencia »Infantería•••••• Irleill numo 3.•• Cabo AleJandro Revuelta; ,» »»Idem núm. 7 8(,ldacio•.... Antonio GODzález ..............•... 10rens<:I Orense. ~.... JIdem núm. 12 .. Otro ..•..•.. Antonio Calvo 1::legovia ..•..... , {laht'za del Buey .•• Badajoz. • • •. "
Artillería '" Otro .••.•.• Bar'nardino Ramirez Romero LOGosa .•..•.... , Navarra ....• ,
( Caz. nú'D. 10 Otro••...... Domingo Mt'lla........ .. .. .•..... Vmllmiel Oácere~.. '" )Infantería•••.•• Idem núm. 12.. Otro ...•.•.. Dom!ngo Pa~cual Fontarrilla ...•..•. Tud~lll...•....•.•. Valladolid •.. »
~Idem núm. 10.. Otro ...••.•• Evarl~to Plaza !,él'ez R?dIlaua.... . SalallJanca '.' . »
\ldem núm. 9... Otro..•••••. FranCISco CsreJO Fernández ....•.... VIlla del Duque CÓl'dolla:•• ~ ~. »
~ I » Otro Fausto Delgado...... » . »'. »
lcaz. núm. 12 Otro Fraucisco Estévez DJaz Ruvite Granlll61a.... »Infantería 7dem núm..9 Otro ~enaro Ga"el~ AlgUlfe [dem....... ;jodem núm, 7••. Otro ....•... hern,án G~rCla Pérl'z Lau~ane ......• '..• León.... », Idem ......•.. Otro....... Guillermo Lamas Pélez ........•... Buenos Abes ..• , .. Buen~ Aires '"
~ / » Otro...•....•lnan Belchl'r... .•........•....... » >J'".ICaz. núm. 9 Otro Joaquín BHmíre~.. Ramos '" Villa del Duque Córdoba. ,
Iclem Otro Jt:sé Avera Hermosa Algujfe Granooa..... )<
Idem núm. 12 .. Otro José Penda Ornzco Jerez eádtz »
Idem Otro José Dísz Muftoz ~¡jl!lIeltul1'a CiudaEl Raal. )
Idem Otro JU5.n Juda NODlIltO Ol svatelo oo. NllvallJ'a • ..• ).
Idem Otro....... José R(,drlgul'z SaDz............... 'a~tl·riza ....•.... Corufia..... »
I·lem Otro Jnlln Jiméne7. Gpno " 0nlla Málaga.oo..... »
Idl'Ul Otro.••.... Jo~é Estévez Dávilll Yi!'anueva UreUfle...... )
Idem Otro ..•..... Julián OOlllle GÓlJ·,l:'z \Iv.oucillo Segovia....... ,
Irlem lIúm. 7 Otro .....•.. J<J~é Gro~ TOl'l'e~ ••.............. R,·ns 1'arrag(;¡na •.. »
Infantería (Marina .......• Otro....... .lo~é Mella R(,'iriguez .•...•......... t'vbl'ado (Jf.;l'uña »<
Idt'm Otro JORé .Be~~l' l\ati~iu Ul(ltmolinH Gerona »
('az. núru" 5 Otro Lorenzo Vt'rge S:m.pol..... » :)..
fdem ,. Otro....... Lo'en~n D..hoc Expósito. • ,>.,
Id..m núm. 10 .. (;t1'O 1.1\ls .I\farqnillof'l NuvHro ~II.Flnva Alicflnte »
Idem núm. 7 (',tl'O •....... .I.lIif' Ou~aTlo\'a Lt·lJ.n~ ...•... ' ,. \1t.nforte ..!J.ngo ...••.• »
·dp.m núm. 5 Otro :Ml\i'lwl D"lllI't Ht:'inof'o ,...... }. t l> »
Id..m nlÍlIl. 12 .. Otro M:muel A1J:/án Rodrígnez ....•.... ' G(,jor ¡Granada.. '.' »
Idem mÍm. 7 Otro M/Illll':'! \'ifit's Qnintana NlIutlluder ....••.• l:'antliJlder .. _ ,
ldem núm.. 12. Otro Mertano Alnif-ndro Hernándl:'7. :.\l ..lril ..•........ GI':macta _ ~
,Idem Otro lV!ign ..1 PlahFgnna ~ltll<"n•••...... _" B:Il'cplotta... ~
:Mae~tranzade Artillpría Otro Mi lIuel D..pico C1I8ahona , .. F"ITol .. , .......• Ooruña .•,' _.. »
Inflll tt'ria.••.•. ¡{'uz. l;ú:lr. 10..• Otro ....•... ~{oq\le.Al\'~rt.. : .•...•......•...... \~,li:t ':"1 Duqna ~órnolm._... »
Idem ..•.•.... Idem Dum 7 Otro Slltnrnllio hp.rlCO Alrnalí. ........•.. ¡'.~(oa (abaU(or08 Zarllgozll... »
Artillfda ....•.. ,. . Otro•.....•. l:>ahll~ V<,gll F~l'Dánu~z \ all, dolid '" Valladolid... »
~ OllZ' núm. 6...• Otro........ Vicf'I1te Rica....... .. ltllllld:, Bllrgus...... ..Infanlería Marill:t Otro Viee¡;tp Arisastnre Uraldp. <Iba : A;il'l'Va ». .. Reg. núm. 70 .. Sargento Junn Bargues Bl:'lIdor ..•.•••...•... ~~n Lecc.adlO (~el'Onll , »














I ,,_. -1 =-==-=-.=,
, 1-------I
Batallón de Guias !f;oldado Longino Ojfn Femáudez Roh!cdo IOrenil(> .
IC'az. núm. 2 •••• Otro ....•... Bél'llflrdo A10n1'o. _...•..... _ \11>1t"ro •••••••••••• !i-l··.hJw!Jkt,n, .,Iídl'lll , ütro jo:-é C¡{t;tf'll~ hilan Ha; c..lo¡,a ,/I 11'!I't:<"';)HI •••
• fd m. . _. Üíro R:dllCl :\hltó Pairó , . . . . . . • . . . . • . . .. \ H(-ante ..•.•..•. , J\ lk:\Ilt(~ .
1
I'!t'm llúm. 4 m,ro LOlén?o lh,·üer. ......•.....•....... Áll'CU., ·I'7Jvr:J¡,(O:u. •• ,.
Jdem ..•..•.... Otro Jul'é Otarás....... ....•.•... » »
• Iuf'm Otro .. , Leon Jin;?nt'7. :'If¡"ndie.lr ,.\Jnylt .
!dem Oabo ••.... Pasrunl de 1,aul'\l.m 'Íonb. .•...•..•...• ;Soda ....•
Uem llúm. ¡¡ ••. R,ldado .••.. , 1,).é Góml'z St·iin~ ..........•...•... Orense 1OrenE'e ..•...
Idem•...•..... Oabo Rutinu Ortit. dlo' Zámte "... . .. .. )}
Iden, núm. 6 ;S'Jldado , 1'<:,uro l'l'iró. . . .. . . .. . . . . . ..•.•.. .. » »
Idem ¡Otro \laUlwl 0>l1'0 r.lnfl.or.................» iJ
ldem .•........ 10tro......•. Antonio PUi')"'l l<·\¡.ruf'l·oa ....••..••.. Valt'nria ...••••..• ValenClia ....
1:iem ..•.•..•.. ¡Otro l\l>ttias (Tomá!l-z l{odrígnez ..•..••..• Gl'alltHla .••••••.•• Gl'allatia..•.
Idem ¡Otro Vietor Rúa Díaz.................... » »
1oem ..•.•.•.•. Otro ..•....• M.al~ue.l S~li~a,R~,ópez ••.•...•...... (~ran~da...••••.•. H~an~rla .•••
Idem, ...•..... Otro .•.•.... A"LllllO Alv.neno Pérez .....•.. " .• :\IIadnd 1\1<\dlld .
f<fem núm. 3 Otro A.ntonio Yázql1pz Coruña Corufia ..
1dem núm. 4•.. Otro ....•... Bf,>njamín :.vJnrillu Ariza.. .• ...••. :iI »
[dl'm Iltro Florf,>ndo BlIlcel1R Mlllt't.. » )}
llÍewuúm. 5 .•. Otro .•....•. Ulbl1E'l LHXi'U Pedrera .. " ..••.•••.. (¡f'taíe ..••..••••. Madrid ..•..
Idtoffi ...•••.... Otro •....... :'t1iglwl San A~t1stín ••..•......•.•. PU('yo...•....••... Hue~~!\, ., ••
ldero I)tro •..•..•. Ounr;otllutino García f?reE'no %l1r~goza. ••..
Idl'm Otro Domiugo Ynlle LllgO Lugo ..
I<l8lll •••••••••. Otro ilIateo Pnhl.l'r ....•....•...•....... l\Ian!lcosta .•.•••.. i\-hdIorca .••
Inf t fa ¿It1em Otro Harnón l\I"I1 I IQzn '" Galán Nllvl\1l'a.. : ..
an el' ...... Idenl •••....... Otro ..•.•... Lort-'nzo B,'rgen ..••................ Tnca ..•....••.•... BaleRJ·(>s ••...
Id..m utro Julián F rnández Z\llUOra _ Zamora ..•.•
I"em ..•...•... Otro•....... :-jautos Chatllorro.. ...•...•........ Salamanca ••..•... ~!llaruancá•.
[denl . " ...••.. Otro..•..•.. 'IFntlWif'CO Fnenter;o.. . . . . . . . . • . . . • . . • ~ »
Irl..m Otro Demetrio Bu..navida Badaj~z Badajo:! .
ldem ......•... Otro ' Angel Pért'z .•..................•.. Toledo ..•.•...••.• Toll"\rlu .....•
I,lero Otro Gil /{eyeR Vnlhidolid \Tlilln<lolid •.
IdeUl •••..••.•. Otro.•..•... ('t/:'ulIro 1'IIuñoz ...•..•.....•..••••• ' Avíla.....••....•. ¡o "ila ..•-...•
[.lem Otro JOf'é González S!lutandt'r F:iantlludel· ..
1oem .•....••.. Otro•....... Jo~é ;\tanlín ..•..• , ..........•.... S...govia ........•.. S..govin ..•••
1dem .•.•.•••.. Otro ..••.....José Ct'ijall . .. . .. ••.... ....•. ..• .•. » :iI
Idem .•••....•. Otro•....... Antonio Bello..•..•.••......•.••••. Labra•.• _.•••.•••• 7.arall:0y.ll ••••
tdem Otro........ Gregorio Francisco i::lf'govia f:legovin ,
1dero ..•••..•.. 0tro ..•.•... :\lanJwl Lópf'z .....••............. , ;\Iontoll~'so Lugo ..••.•.
ldem •••......• Otro .•.•.'. .. Jo!;!é Llabeis ..........•.•...••••.. , Llubv • • •• . . • •• . .. :Mal1orea .••.
¡dem ••..•..... Otro ••.•....•lORé Prieto .........••.....•••••.•• Zamora ..••.•.••.. Zamora......
Irtem núm. 6.•. Otro .•..•... FraneÍsco Muñoz ::.\Ioralf's...........» :iI
1.{E'm Otro Francisco Vah Grao................ » »
Idem Otro FermÍll Pél'E'z Góme,,; . . • . . • • • . » »
Idem .....•••.• Otro•.....•. Antonio F ..rmlndez Romero. • . • • • . . » :iI
Idem .•..••. '" Otro••...... Antonio Albareno Pérez . ... •• .•. ••. ~ »
Idem Otro PeclroOrdarPons.................. » »
Irlem IOtro · IVid'llArenasLnque........ ~ »
Il1em ••••••..• ·1 Otro •.••.•••¡José Colmenero Ro~rígnez•..•••.•.•.J» )




5=':r :; l%l~~~~. S· s.8 ~'llJía~~ g ~3a
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1R(H'..;tn. Lucia '1' IlOC;)fl 8111'.
1~!I~l «h. pan ~ ;,\neva Ecijn.
IRI,!! ikll'UJ'l'lt •• , •••••• ,. lloclJ$ ~orle.
IRI¡" Zliragmm....•...•• C'Jwya Et:ija.
1RI,II ! :ucl\ue ...•...... , BnlaclÍu.·
}) "IH~,lg'l1(\S ••••••• " Idt!ll1.
IR!!\; :->ltll !.l,idro•.••...•• ~neva Ecijlt.
18~¡!< TnIlllc...••...•.. , Tnl'1l1c.
1Rnf\ :->an 1: dl'funso....• , S III Ildefonso.
l~nu \'in;;;ras , nOCOA HuI'.
IR!I\) l'hhg Ilocos Norte.
lRIIR Oamelin •...•.•.•• 'l'lIrlllC.
lfl!lR í:lolRolla ..••.•..••• nocos ~~orte.
18\)11 Lnvag .•.....•..•. ldem.
18\,1\ Illem .•...••..•••. I.lem.
lR98 BlInaang•••••••••. I<lem.
1898 ldem Idem.
i) Vinto!;! ..•.••.•.... I.lem.
~ Candon •..•.•••... Ilocvs 1;111'.
» Moy Canayan..•.•. Blllacán.




Ji San lsidro•...•... Nueva Ecija.
» ;\-lalabóll.......... ManiJa.
» ñUClme , Hulacán.
» i:l:m Ildefonso••••• , ldem.
~ \"igao I10C(JI:1 Sur.
» :->au Udefonso....•. B·I1ltcan.
J Cal,anatuan ••••... Nueva Ecija.
» Mulllbón '.auila, .
II i:lan Carlos ' Pangasinan.
» :-;!Ul I~idJ'o•...... ,. Xueva Edja.
» Calldablt Pampanga.
» nlllaeán .......••. tallacán.
« I':ian Ildefonso..... , I<Iem.
» VIttlolos ..........• Idem.
» Bnlacán ...••.... , I.lem.
» .'v1alulos .......•.•. Itiem.
» H. l\iiguell\layumo, Itlem.
» Bllllwáll .......•.. I-lem.
» VIgán !loco!;! Sur.
» :\Il1l'<'ÍIt •....•..••. Tarlac.
}) i'vIalabón•••••.••. 'lr.bnila.
» Dagupan Pangasinán.
) Banno •••••••••••. Jlocos Norte.
J Vi~án Hocos Sur.
» Banna .••••••.•••• llocos NOlte.
» Caruilín•.•• " •••• , TarIac.






























































































































































































































































































. p¡~ I:;j I:;j o- p. '" .S:.(I) ~",1:1 s:=- gm(tlArmas Cuerpos ClIl8e8 NOMBRES ~e. ~~. ~ ~"'~Pueblo Provincia S p.o., Df,a Hu Año Pueblo Provincia. e.~ ¡np.
-a> S S¡O'" : f: s= S,f=l r:t
• S ; ., ",I:I~
: 'C : rp ~~~• o
-
Caz. núm. 6 •.. Soldado.•.•• Marcial Cano ::V[uñoz ............... » » » ) » ) » » » Camilín .......... Tarlac.
:ldem .. ....... Otro .....•.• Narciso Arllfia .Malos ............... II » » ) , » » ». » » l'ian 'Fernltlldo ••.• Uui6n.
ltiem ...•...•.. airo ....... 'l~eliP~ R0n:,ero R0i,a.s ............ , .. II » ) » » » » ti >' 'rarlac •.•• , .. , ..•. Tarlac.
ldero •..••...•. Otro ..••••.. lirl\nCIElCO bóml'z (Tomez....••...... » » » ) » » » » » [d..m , ••••.•.•..•. [d,¡m.
ldem .....•.... Otro ....•... Manuel Orive Moreno .. , .....•. " .. » » » ) »
"
» » » :\<[..riones.......... [dem.
ldem •....••.•• Otro........ Pablo Felró Ortolá .........•••.•••. PalmaG.....••... Valencia•.•. » » » ) » » » Pigdig............ 110cus KQl'te.
IdE'In .....•..•. Otro .•.•..•. Antonio PU)'O<1 Lihljros .••..•..•.... }[arll ••••••.•.•..• TerueL ..... » ) li ,>
"
) " » ~oll:!ona ..• ' •.••••• I,¡"ro,
ldem nÚill. 7 ••. Otro ......•. Antollio Palomera•..•.•...•.•...... ) » ) » » » » » » I.:>apan .•......•••• N'l1eva Ecija.
ldem .••••••••. Otro........ Juan Díaz ...••....•....•....•..•.. » II » » » » » » » .;. MiguelllIayumo. Bulacán•
rdem .......... Otro••...••. ,Segundo ¡o,otelo..................... ) » » » II
"
» » » :.YIalabón .......... Manila.
. [dem núm. 8... Otro .... , ... iSantiagoOid López................. Corral •••••....••. Ciudad Real. » II II » » » » Vigán ............ }
ldem .......... Otro ........ ¡,Tosé Oedefio Tamayo ............... ) » , ) » » » » » » r~em .••.•.•..•... nocas Snr.
,fdero .......... Otro...... , . ¡Ramón Oo~cino Prat................ ¡; » ) ~ » » ) » » (.andón........... j .
Infantería ldem .......... Otro ........ ¡Salvador Jlménez Lara.............. II » » » » » » » » rdem .•.•••.•••••.
...... Idem .......... Otro ........ [JOllé Camp(¡s Nieto ................. l> » » » » » » » »
Jr..vo•............[dem .......... Otro........ Oándid') Bruno Radiz........ '" .. oo . » ) II ) » ) " » II llacas Norte.Idem •••••••• '.' Otro .•..•... J'osé Rodríguez Fernández•.•••.•.... » » » l
" "
) » »
Idem •.••••.••. Otro •.••.•.• (ranCiflCo MartíIlI'Z <?remo •.•...••. » » » » l> » ) » »
[o1em ...•....•. Otro•..••.•. Tomás Lucena del Pmo••••..••••.•. » » » l> » » » ) » San Fernando •••.• Pampanga.
ldem .••••.••.• Otro........ ¡Juan Madas Gabilán ......••• _.•..• » » » ) » » » l> ) 1'arJac ••••..•••... Tarlac.
rrl~m .•.....•.. Otro ..•..••. :'-lanuel Camacho Ballesteros•• o••••• »
"
» » ) » » » » SIalabón•••••.••.• MIlIlila.
Idem núm. 9... Otro ........ ¡JOflé de la Rosa Curiel .............. ) » » ) ) » » » » 'Oigan ............ IIoeos Sur.
Idem .......... Otro ........ José Peña Peralta ................. , » » » » » »
"
» » Candón ••...•••.•• ,ldAm,
Idem .......... Otro........ -Joaquín l~onas Riquelme ........... » l> » » » » II », » ldem ......... ; •.. ldem.
Idem núm. 11 .• Otro........ Juan .Mm')'· Mar)' ..•..•••••••••••••. » l> » » » ) » .) II Lavag .•••••••••.. l1ocos Narte.
,[dem núm. 12.. Otro .•..... , Florentino Gonz:Uez Sánchez .•..•.•. ) » » ) • » » » » Callilón •.•.••••.•• llocos Sur.
·Idem .......... Otro ...•.... JOflé Ferllández niaz...•.••...•.••.• » » ) ) » » » »
: lL................ "00" No"e.Idem ••••..••.. Otro........ Orus ~ain.. . . . . •. . ..• ~ ..••••.•.••• ) » ) » » » » »Guías Rirales.......... oo •• oo •• Otro ........ Manuel Váv.quez L1pez.............. » » l> » » » » )
rhO........ Aol..to Atl'n~ Aloo'"••••••.•..•. \'alladolid •.•••.•. Valladolid .• » » » » » » » I
Otro ...••... Manuel Vilal'iño ~uárez ..•..••.•.•. · Horoña......... " Ooruña •••.• ) ) » ». » » l> ",11..............(
Otro.........Tomás Moml I'iyuela.............. Hurgas .•.•••••••. HtU'l!OA., ••• _ » » » ) » » l> PnUlall ••••.••••. ,
·Otro........ Pedro Valde Gnahle ................ (ieronaoooo ........ oo ...... Gerona ..•..
"
» » » » » ) :-l/ID IldefonBe.•.•.• Bulacán.
.,1111"""...•................. /,<0........ R,mó. Cln"d "''".,,1. ............ Yalvll .•....••.••. Hile-ca ..... l> » )\ » .» » » ;·o.lIbón•••..•.•..
Otro ........ [ldl'fonso Oorder.)" Campos .•.•••••.. \Tilll'nneva F ....•. B'((laj~lz..•.. » ) » » '» » » Balinang •..•.....
Otro ..•...•• Rieal'do Laflll.ura C.:Elues .... o•••.•.. Quincena .•....•.• Huel:lca ..••. » » » » » » » )Ia~illloo ...••... '1 Zllmbal~s.
Otro ...•.... {<'rnneillco Hodrigl1ez l:odríguez .•••.. 11 » II » » » )¡ » l> P:¡lIlau .••..•..•.• Blllacán.
\.Jtro ........ Mignel Ojedl1.......•.•............. » » ) » ) 11 » » » l·.leol ...•......••. ldelll.
Inf.a de Marina, l.er bón......•• fOtl'o .....•.. ,¡o..é 1';:¡U.'fl\'O Jiménez .........•.... ) » » , » » :> » » Candón....... oo •• UOt:Ofl Sur.r'"........ F..,Uuo Oud'>llUxpó,lto.. . • . . • •. . , .1........... » » » » » » » Ll1.vllg •••••....••. Hocos Norte.
Otro •• . • . . .. J""' ",'h'" lán ""'~" ............. Vill'''oat......... Cu,Mlóo ... ) » » ) » » » r<lem .•....••..•.. ldem.
. Otro ........ José González Alvlll'l'Z. o... ...•.•... » »
"
» ji » » ) » Oanelón........... nocas Sur.
Idem, 2.° íd.................... Otro ........ mo:>go Fernánde71 OaI'CÍll............. » » » » II » J » :.> Td..3nl ...•..•••.... ldem.
Otl'o ....•... J<;l:lé MarHn COl't..garl'na.. •..• ...• 11 » » » l> » » » l> ldeln•....•....•• rdem.Oh•........ Z,,"'" [háfi" T.uodo ••.••....•.. 01.""............. ¡Ari1'....... ) ) ) » :.> i)
"
La"Y"ag •••••••••••• Tlacos Nort-e.
Otro•..•.... Pedro Glt1'l'iga Ch'mente •.•.•..•••.. Peralejo ••.•••••.. Terlwl. ....• J¡ » , » » » » rdem............. Idem.
lo' l> Vicente Mnrtínez BUl'ndía •.•.•••••. (1araVll.ta •••.••••• Mllrcia •.... , » JI » » l> »
¡SO[''''........... ~de".' , F".,,~o Gou>ál.. p,,", •....•••.. """"110•••.•..... rren"...... » » - ) " » » »» » Victol'iano Herrero Le<lesma ........ \'alrlelosa ... oo •••• S~\hl1naIlcll.. » »
:I ) » » »» l> Teofilo DomíJlgne~z J)o~línguez .••••.. :\'tedina del Campo. VHlla,lolid .• » » » ) .) '»» » Antera Herrero Expóslto.•.•...•..• , Santantler .•....•. Santllndllt••·.
"
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: (SOlElOna ..•.•..•.•• , 1I10cos Narte.
» )
lR9RI Rosario '1 :t
1R9R)1898 . ;
189R Rabón••.•..••.••. '1 l)o
180B, • .' r .
189R San Fe-rnanQ.o .•.. , tTmón.
1898 Idem •.•......•.• , Idem.
1898 CaDdón••....••••. IlIocos Stm:.
180S Rabón..... . . . • . . • ;l)
1.8!lR San FerDando ••.•• U.nión.
180S Anogay. • • • . • • . • • • ~
1.898 Nueva Cáceres..... Luwn.
















» Oabanatlllln ....•.. Nueva' Ecijlli¡,..
1899 Lil'a...•..•......• Batangas.
1899 :-:anto Domingo .... NUBWIo Ecija·.,
1899 Balinang...... • . .. Bulacán.
1899 ·.,an Migllel. Idem.
1899 Halinang Id-ero.
1899 San Ildefonso .•.• , 100m•.
1898 ";anta Cruz •••••..• Cavite·.
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- 1- ¡ 1-------------
» I » IManuel Cab~zas Ferrol f<~ngN'l'a....•.••• ·I'::llencia.... »1 J » :i>
l} »Manuel SantIago Laureda ..•....•.•. i':m P,·dro ••••••••. 1. o/'ufia ••• .. J J :1> »
" I » Frsncisco Bayanoba .....•......•..• Cl1l'~" ni ¿I.S Zal'l' gu:>sa, . .. »1» } J_
,. :i> \'ic"nte Alviol Saura " . \'i,1nr,t'lt1. ..•.•... ()asteJlón.... » ) JI » I
Vals. Il"COS Sur.:Rargento .. :. Malluel Ramos GÓmez .. -........... l » \.
Ol\z. núm. 6. , •. ?abo , •... F~·ahciscoCár?eleB t:abater _. • »
Tdem .. , ....•.. Soldado SIlvestre BdvlUre Brun .....•..... , . • »
ftlem •• , :Otro .' (~rlstobal Fernándl'z López : , . , » ». En función de gRerra•.• '¡',
ldem •......... Otro Francisco Sedelio Mureuo.... . .. l> »
Infantería......{Idem ••••.••..• ·Otro ..•..... Lorenzo Trulió Fontanels........... , )
Idem ·Otro Manuel Arellano Agudo... » )
IdE'm " ••.......Otro ..•...•. Aquilino Martín Dfaz, :.. .. » ll) I • I "1 1
Irlem núm. 2•.• Otro Juan Cos Valero................... » ». t» » )l
Idem Otro Joaquín Trull Lapeirll...... » J. En funoidn du guerla .
IIde~ '~tro ......•. Pedro~alomoBoUo : )} »') 1» I ) I ~
l) ) !Cabo ..••... José Glronella Bernal·do............ ) ).» ~ 1) »
» l> ¡Otro José Pérez Socorro.................. » »AAesinado .
» J 'Otro Antonio Cafio Ramírez............... »Idero ..
InfantE'rfa.••••• Caz. núm. 12: .. :Soldado Silvestre ~g\1es\ Seija. , : ~ragui. ~rense: » l) i» 1
Artillería de Plaza ...•..••••.•• Otro•••. , •.• Juan Mohner C, rvera ...•••...•.• , .::>ne"ll. , \ llleJlCla ..• ..» l> 1» 1
\
Marina. " .•• .'. Otro ...•.•.. Domingo Egurgnnza Garay•••... " Bilb:(·,' ••..• , •...•• \'.izcaya. •.. ..» ) l' J 1
Idt"m Otro Andrés FonF Ros Plllma " .. Oácert's •. . .• J • » 1
ldem Otro Joaquín RamoEl Conesa Madtid Madrid J' ,.! J 1
Tdem Otro JnanFerrera Flores E!ei··ra CAdiz.: » »1 l) 1
Idem•.•.•.•.•. Otro ...•••.. Justo Telmo Domenech•.....•.•.... F. Illgllt'ra .•.••... Yalt'Dc13.... » l) » 1
;dE'm Cabo .•..... Pedro Hidalgo Medina.: Rarc loua Rar(~eIo:na.... » » • 1
Infantería •••••• ,Idl'm Soldado Pedro Ella BerenguElr Fugria1el'l LéJida » »1» 1
I'caz. núm. 12..• Otro Francisco González·Calvo.......... Tomhrio Ll'on 1 ) 1» 1Idem Otro Enrique Beltrán Aguilar Alf>ay Valenl\ia » » 1» 1Itlem Otro Arturo Romeru Manso l'. VilIalbll. )111ddd...... » • 2 1Idem Otro Antonio Plusia Estraa PaIn.a Mallorca ) )l » 1MlIrin~ Otro :. Pe~ro Ortlz Guinea !l~!ic\l ¡Alava....... » » » 1Caz. numo 12 ..• Otro ..••..•. CrIstóbal Toledo Moreno .••••... , .•. MoIJa •..•••••••..• l\Ialaga • ...... » »,» 1
Admini!ltración militar.•....... Otro Antonio Sall1:uei.ro, , l> »» '»:» 1
"I :-:--.·1 l> Otro Guillermo Ramos Pérez........... .. l> I » ,» I l> 1
Infantl-'ría Marina Otro Antonio Ruiz Rulz................. ) I » ». ,» 1
Artill"ría Otro Jeronim'l Rute..................... • »» ? » 1
Infal't... ría••.••• ICaz. núm. 10••• Otro ...•..•. Santiago Gómez Calvo..... . . .• . . ..» »:1 » » 1.
Adminifltración militar.....•... Otro .••..... RUaría Bocanegra Tejada........... » »» » • 1
Artill ..1Ía Otro Pedro Baldog ~.. II ») ) ;) 1
InfaIltt'lÍa••.••. IGufas Otro "," Ramón BODet '... » »~ » ) 1
Idem Idem Otro , •.. José Ciscar"...................... » »» • • 1
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